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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 8i с, 8 рис., 16 табл., 9 источников. 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДСТАНЦИИ, НАГРУЗКА, ТРАНСФОРМАТОР, 
РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА 
Объектом исследования является подстанции напряжением 110/6 кВ. 
Цель проекта - реконструкция подстанции. 
В процессе проектирования выполнены следующие расчёты и исследования: 
- дано обоснование необходимости реконструции подстанции 110/6 кВ; 
- произведен выбор мощности трансформаторов; 
- рассчитаны токи короткого замыкания, на основании которых выбраны 
основное оборудования и токоведущие части; 
- произведен выбор мощности трансформаторов; 
- произведен выбор релейной защиты и автоматики; 
- рассчитаны параметры заземляющего устройства; 
- произведен расчет технико-экономических показателей; 
- рассмотрены вопросы охраны труда. 
Область возможного применения - модернизация существующей подстан­
ции. 
Я, Ганцевич В.П., подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитическии материал объективно отражает состояние разрабатывае­
мого объекта, все заимствованные из литературных и других источников теорети­
ческие и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на 
их авторов. 
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